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PenyelidikUPM harumkan
namanegaradi Belgium
DARI kiri Dr Ishak, Dr Adzir, Dr Rogers Van Roosbroeck (Presiden Juri Antarabangsa), Dr Shuhaimi, Dr Azni, Dr Raja Noor Zaliha dan DrLai
bersama sijil yang dimenanginya.
OlehRosniza Mohd Taha
rosnizo@bhorion.com.my
dan satu institusi penyelid~
ikan menerimamarkahlebih
60 peratussekali gus layak
HANYA menerusi34peny- menerimasekurang-kurang-ertaan,penyelidiknegara nyapingat gangsapada
mendominasi penerimaan pameranyang berlangsung
pengiktirafanpadaPameran dari13-15Novemberlaluitu.
Dunia Inovasi,Penyelidikan UniversitiPutra Malaysia
danTeknologiKe-57(Innova) (UPM menjadipenyumbang
Brussels,Belgiumbaru-baru- terbesarapabilanieraihsem-
ini apabiladikurniakan 33 bilan pingatiaitu lima pin-
pingatiaitu18emas,12perak gatemas,tigaperakdansatu
dantiga gangsasertaempat anugerah khas; Universiti
anugerahkhas. MalaysiaPerlis emas(dua),
Ketua DelegasiMalaysia, perak(satu)anugerahkhas
Prof Madya Dr Ratnasamy (satu);UniversitiSainsIslam
Muniandy,berkatawalaupun Malaysiaemas(dua),perak
bersaingdengan371penyer- (satu)gangsa(dua);Universiti
taandaripada29negaralain, Teknologi Mara emas
98 peratusprodukpenyelid- (tiga),perak(empat)gangsa
ikan Malaysia dari enam (satu);Universiti Teknologi








































MadyaDr Lai Oi Ming dari
Fakulti Bioteknologi dan
SainsBiomolekulUPM yang.
memenangipingatemasiaitu
AcylglycerolEsters.
